الفونيم المماثل في سورة الإسراء by Fildzah, Nur Shabrina
  في سورة  لإسر ء  لمماثل  لفونيم
   ر س    م    و   
       مي  
 
 
 
 
  
 
       س يفاء  ل ر   ل يل  ل ر     ا  ي       
       ￿ في  ل     ل ر ي      ا
         
  نور  ا ر  ا  ي   ة
             ل   يل ر م 
        ل     ل ر ي      ا
    م  ل         
    ي         ل  و   لإن اني 
       يل  لإس  ي     و ي  سور    ا    سو 
                 
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                                                
Fone                          n                    
 a a  s  ipsi i i a a ah pe e itia     e   a    as   pa a  a ia  i    
ash at  i    ash at  e  pa a   a a    a i i     ahasa   e a   a  pe  e tia  
i    ash at a a ah i     a    e pe a a i te ta   siste      i  ahasa  a   
te   ap  a i a at   ap  a  sia  a i sisi si at  e  a   a     i   a a pe    apa   
 a   e  e a a  s a a  e  a  s a a  ai   e  a  se a a si at  a       asha at 
sa  at  e pe a  pe ti    a a   e pe a a i  ahasa  a e a i    ash at 
 e pe a a i te ta    e ahasaa   a    e  aita   e  a   a a pe    apa      i  
 a a  pe   isa  i i  a    e   a i te ta      e    t    e  etah i 
te ta       i  ahasa a a   a i  a ia  i    ash at  e  a                           
                e  a a ah sat a      i te  e i   a    e  e a a   a  a ata  
a ti  ata  pa a       a     i  ahasa  i e a a  atas    a   a     s  a   
 e e iti i i  e     a a     at     s a   a   te  i i  a i     a at se a ai    e  
pe e itia    i a a a     at     s a   a   a ti  a pe  a a a   i  a a  ha i   a   
 e h     a  pe isti a  s a   a i   ha  a       i  as i i   a a   i 
 e  ah  e  as i i    sa  i  atit    a i ah  a   te  a t   pa a a at pe ta a  
   at i i    a  i a a a     at  a i  s ai   a    i ait a  te ta    a i  s ai   a   
sete ah  e  a i  a  sa  a     at  a    e  a i  a  sa  a   hi a  a e a 
 e  i pa    a i a a a     ah      
 e a   a      sa   asa ah  a a  pe e itia  i i a a ah  a ai a a 
 e t      e   a a  s  at     s a   a   a i a a  i i  i i    e   a a  s  at    
 s a    a a  pe e itia  i i  et  e  a    i   a a  a a ah  et  e   a itati   ait  
 ata  a    i   p   a   e  pa a   es  ipti    e   is  e    p   a   ata  ata 
 a    i  t h a   a  i  e  a   e pe a a i  a   e aha i te ta     e   
 e  e   p  a  a at a at  a    e  a         e   a   e  a a isis a at a at 
te se  t  
  ap   hasi  pe e itia  i i  e e   a   ata  a  i    pasa      e  pa a 
 ata  a    i ip     e   a   te  eta   ia a   ata  e     ah    pasa     a   
te  eta   ite  ah  ata  e     ah    pasa   se a   a     e   a   te  eta  pa a 
ha a at  e     ah   a at  
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 ت و         
 و ولم  ة فص                                                                     
 ر لم  ر ر                                                                       
ة    لم  ة                                                                        
      ة  ص                                                                     
                                                                                  
ر        ر     ة                                                                 
ة                                                                                 
     لم                                                                           
        و                                                                     
       ف                   
                                                                                  
                                                                                
                                                                              
                                                                               
   ت           و                                                            
                                                                             
     digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id   
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   ةقبا ل  تاس ردل                                                             ٦ 
 ا ل     ل     ا        ل  
أ               ت                                                           
   ت                                                                       
   ت           ا  أ                                                         
     ا ل                أ        ل                                                 
        ل                                                                      
   ت  ل  ة       را                                                          
    تا     ل   ب تا   ل                                                      
    تا     ل      أ                                                            
     لا ل            س    ر س                                                  
       ل     قل                                                                
      س    ر س                                                              
      س    ر س       ا سأ                                                    
   ا         س    ر س                                                     
 لا ل     ل              ل 
     digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id   
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أ    عو و ث  ل    د                                                             
          و ث  ل                                                              
        ل       و أ                                                          
        ل                                                                       
       ل                                                                        
و       ل    د                                                                  
   ث  ل    و                                                                  
       ل                                     
أ           و        ل              و ل      أ                                  
            و        ل              و ل                                      
      ل             
أ        ل                                                                          
                                                                             
                                                                                  
  
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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             
               
          
      لل ة    أل ا  ووس لة ي     ا  ل ا  لق ا   ا ا م  ل و  ة
و    لة     ا  ل   ا      ا  أ      أ و    ا    و      و   ل   ة 
وأ ا  لل ة  ل    ة      ل ل ا   ل  ي    ا  ل          ا   ل    ا   ل  ا   
   أ     م  و   و ل   ل  ا      ي   ل ق  و    ا ل ا  لق     ل    
    و   ا ي   ل  ي ة و ا  و    ل قا        و   ل    و   و  م
  و    لل ة      ا     و                ا            ا   ا
ا         و  ا و ل  ل ا ا   ا  و   ة و    ا ا  و  و ل  
وأ ا    و ا          لل ة    أ و   ي  ي ا     و     أ     م  وس و 
           لل ة و       ة     ة لل         ا         و         ة 
          ل               ة
ل   و و      و   ي و          و            ا            و 
    أ  ا   لل ة    ا     م وي    و   ل  و     ا      ي  قو   ل  
  و     ل و          ا      ل       ل                
و ل  ي  أ     ا    و   أو  ل     ل                  ل     ا و      و  ا  
                                                           
                   ة                  ي ة           ل        
                  ي   ل ا  
               و     و            ل ي     ي   و      
                 
                  ة     ية  ل ا ة لل  ا       و     ا    ا    
    ة ل ا         س و  و       ل ي     ي   و     
              
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  ت         و ء   ار ي    لفم أو  لأن      د   لا ت    ت  ل   ر   
          و ات  ل و      ت د        م    ت            أ  
     ل ا  
 ل      د ن   ا  لأو   ت       لأ و ت  أ ا  ل     ل تا   ا    
و ت      ل        أ ا   أ ا  ل تا     انو      ا  و  لا      ل        و  
 ل            ت ا   ل    لد   لأ فا            أ  أو   ا   ت    
 ل ف      ل               و  لأ و ت  ا   ا و  رر ا  ولا  ت   و   ل تا   
  ا ن ا    ت   ل ا م و   ا م و  ا ت م  ت   و    لا   د   ا م      در  
 ت    ر    ل  ات أ    ر  ل تا   لا  ت د  و     ل    و  دون       ل تا  
      لا   ا          ر    ل         ور   ت   ل  ل     تو   لا 
و ا    د             لأ  و   ل        و     ل ر  و لأر      م       
        و    ا م         و    و    وء     ل       تو  
 أ  ل       ل  ات     ا                 ت  ر  لأ و ت   
 ل     ل ي  تف       ر  أو  ل ف      لأ و ت   اور   ا             
و ل     ل ر        ور ا  لتار ي  ر        ل و        ار      ا أو  فا ا
 و   م  لأ و ت  و  ا               ر    ا    ل       ل  ات  لأ ر 
        أ  ا  ر ا      رو    ل        ولو  ا أو    ون ت          
و ل ا ت     ا  و        ا   ر             ا  ت     لأ و ت 
        أ ا  أ       لأ و ت     و د     ت     أ         ا 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
      ن ر  لد     ر    و ر   
  ت   ل ا   ر      دور و  ن ر  لد     ر    و ر   
              ل   ر و لتو     
           ت    لأ  و  ل ر      ل ا ر     ر   م أن     
          و    ر ن ر  لد     ر    و ر     
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 ف    ن    ل وت  لمع  منع لا ع      م   لأصو ت م  ق    لن ر ع  
 ل    صوت   و    و   ن         ف ولن  م    ل ي    لمع   ل       في  
      ع   ل     وص                 ل   م   لأصو ت
   ل وني       ل وت            لمع   لأ    و م       ع      ي   
            ي      ع   ر     لا         ت  لن ر          ع  ي   
       لو     ل و ي   ل ن          ع     ع  
 صوت   صوت  ر      ل وني  م     ت      م          من  
 ل عر   ل  وني   و صو   ع  ي     صو ي    م   وت   فوني ي    لاف 
     ل  وت    ف ر  صو ي     صوت  ر  لا   و  ل    ن    لن     ل  م 
       ق     ل             ت  ص ر ل وني   و  ص ر      صو ي
 ل عر    لو ي   ل  وني   و صوت ل  ق    ع     ي   لمع             ي  
 لم ي    لا          ل وني     م  ق ل  ع      لأصو ت ع     ي        لمع  
   ي           ل وت   موقع   لو      وت         ع         ل وني  
      م     ت   ي   صو         مع   ل               لأصو ت    م   ل
      ل وني  ت        ل    ر
 ل وني  نوع    لأ    ل وني  ق عي       لأصو ت  ل  م     لأصو ت 
      ل        ل     ل وني  فو  ق عي            لن    لن      ل  ني    لم   
                                                           
                   لمع      ر            ر    
               لمع      ر           ر    
               م     ل    عر  ل ن ر   ل و        ي    و   ن ر  ل        
     ن    لمر          
            نو   ل     ع   
             ن ر  ل           و ر   
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   ن        ع            فوني     ر    ول   ا  ن    ل وني      ا 
         ا             و   و  ن         ا       ا      ا    ل وني  
   ل        ل وني     ل      ن  ن ي  ن                    و   ي ا  
         ل  ا    ل ا  ن ي           ل وني     ر           ل وني  
      ل وني   ل              ل وني     ر
  ر    ل ر                  ا      و      ر        و     
         ا   ع ر  ن ل          ر ي  ا               ي     ا 
     و    ل           ل   ي  
 ل ي      
        
       ر     
         ا    ل   
 ل           
ي    
ن      و   ل    
           ا   
  ر        
            ا    و ل    ل 
            ل   
    ل          
    ر      
ي   ر  
                 ع          ر          ل و   ع       ر  ي     ل     
   ل ل          ا  و        ر  ي 
                
    ل   و   ا    ل ا       ا   ع ي ا ف     ا        ل    
     ل        و      ر         ي     ا   ل وني     ا   
     ل        و      ر        ا      ا    ل وني     ا   
                
     ا         ل            ل         ي  ا ف    ا    
     ل        و      ر      ا   ل وني     ا       رف  
    ل        و      ر       رف    ا    ل وني     ا   
                                                           
                    ل ا  عر ل   ر   ل و       ي    و ن ر  ل       
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 
          ث   
   أ ا أ ية  ل     ل        ل ا  ة فهي أ ية  لن ر ة وأ ية  لت  يقية  ما  لي
     أ ية  لن ر ة 
لنتا    ل    لت     ل لمية   أ ية  لن ر ة  ر   ا  ل ا  ة فهي  ا    
     ا   ل   ي         ل ن ل  ية     ا  ل   ي            ر  
    أ ية  لت  يقية 
أ ية  لن ر ة      نها  ل ا  ة فهي  ا    لنتا           ل        
    ر   ا ل        ا    ا   ل   ي        ل ن ل  ية
                  
 ل ا  ة فيما  لي     ل ا   ل   ت     نها  يا ة  ن        و    
    ل     و ي
    ل   ي     أ  ر و       ية     ا لة للق مة    و     أ  ر  
    لي   ألي           و     ا       ل    ي     ا  أو أ ا    ي     ا 
    و ر ي ها     ل                ر   و  ي        ية        ا   
          ث   
 ر         ل    فيما و     ل  ل ي    ت     ا   و      ف     
    ل ا  ة        ا  لي
   ل لمة                ل        ل   ي    ما              ل    ة   
      ر  
                                                           
  
          ل             ر   ل           ر  
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  ي   ل   ي                  ل  ث     لي  ف  ي            ر        
     ل        ل   ي      يث       ل    
                   ￿
                              لل    ل   ي    ف يل  ف  ر   ف         
   لل         ث    يل  ل ي             ل            ل   ل     
 ل ر ي               لل    ل ر ي         لي                     ي  
     ل  ث               ل ر       ل            ي             
          ل   ل     لي  في         ل           ي   ل   ي   ل   
ي      ل           ل  في                                ل ر 
 ل     في          ل           ي   ل                     ل ر ي  
        ر  ل                      ر  ل        ل                   
  ي   ل                        ر      ل                   
     في          ل           ي   ل     ل ر ي      ل           ل   ل
                 ل ر ي          ر  ل                      ر  ل    
    ل                    ي     ر                      ر 
         ر 
 ل    ل       ل    لي      لل    ل ر ي    لل         ي ي       ر   ل        
    ث    يل  ل ي                  ل   ي     ر       لي        
   لل    ل ر ي               لل    ل ر ي         لي                  
    ل  ث           لل    ل ر ي          ي       ي             
ل    ل ر ي    لل         ي ي    لل         ي ي    ل                  ل
 ل       ل          ل        ل             ي   ل  لي   ل     
          ل     
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    ة     لف  ي      يف ه      ي      ف     ة  لكه   فريدة  لألفية    
   ل  ة  ل ر ية                ك ي   ل ي   ه  ة          لأ    
     ل  ة  ل ر ية         ية  لأ       ة         ي    ك  ية        
    ل      ك    لف  ي     ية    ة  لكه     د          ة 
  ك   ف  ي         ة  لكه      يفة  لف  ي      ي            ة 
    لكه 
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   لف ل  ل ا 
     ا   ل    
                           
                     
 ع   لأ ر  ل  عي    و   ي وت   ات) لأ و ت ل ة       ة    
  م  لأ و ت  و  ل        ل        و ات    ة      ت      م  ا
ي     لأ و ت  ل  وية       ة      ا   ا      ة      ا    ا ا 
   ت  ة  ل  يت     ا  وت     وت    ا ي     ل و     ل       ا     
      لأ و ت     ر ا  ع  ا   ع       ر    ا    ل   ات        
    ر   ت       ل ر    لأ ر     و      ر       م  ل  ة  لعا    ل   
    و   يع   ل  ة     و ة         ا   لت ا   لأ ر       ة   ال  ة 
 ل وت     ا   و  و و    م  لأ و ت  ي تم     لتع        تو ة    
 ل  و           و   ل   ي و             ل و       ع م       ا   
     ل  ة  ل  و     ل   
     و        تو   ل و  ي         ي       م  لأ و ت     
  ر           ي  ي   و ت           ا   ا    ت ا   و        ا 
       و  ا  ل   ة       ل ة     ل  ات      و   ل  ات  ل   ة     ي ة
                                                           
                     ا       ل ا ر )    ر   م    و      
            عة                ل ا ر )        م         م     
     
                     ة         )  ا   ا   ل ا      
                ات          ة )       و     
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  ر          لأ و ت  و  ل   يدر   لأ و ت  ل  وية      ي    
 ل و ي ت    و           ي             ل     ي             ي ية  د ر  
             ل  ة
                     
             ي   ديد  ل   ￿ 
      لأ و ت  ل       
 و  ل   يدر       لأ و ت  ل    لأ   ديد      ل        
    ر     ي       ل   ت        د       وت    د    ل  ة
       ر           لأ و ت       
       لأ و ت        
 و  ل   يدر      ر      ت  ل و        ل و        ل  ة 
    ل   ية        ل  ة    د  ي ية
       ي   ل   ت     ￿ 
       لأ و ت  ل       
ي             و  ل   ي       ت     ر    ل ي      
      د     ي ية  ي  د             لأ و ت  ل    
       لأ و ت  ل        
         لأ و ت  ل                د   لأ و ت    ي ة  
             لأ و ت         د    ي        ة
   و ولو     
                                                           
        a  a a        a                            a    ah  A     a   amhA  
      ah       
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 
و ي تدر   ري   لأصو ت ودر سة  لتغ  ت و لت ولات  ل  
صو ت  ل غة  ت  ة ت ور    و و              د   د  في أ
 و ولو ي  و     يدر   لأصو ت  ل     لأصو ت  لت ر ي
و      د    ت     لغة     ة                 
   وص      وو   ت    لدلال ة
   و  ت  ة   
أ           د  ست د      در سة  لأصو ت و          
   لت ر ي  و            ة   ت           ر     ت ور 
 ل و  ت   و     يدر   لأصو ت         و  و    و ست     
         ت      و  ر     وأ             وص      
و  ت  لت    و و ي ت   لأصو ت            ل و   ل    
دو                ت ت ي  ل      لغ ت ولا    و   ت   
       ة في لغة     ة ل  
   يت         لأصو ت          لت           ة   و  و ي  
       لأصو ت  ل   ي    
     لأصو ت  ل   ي  و  ل     ل   يدر      ت أ     
 ل       أ     ت    لأصو ت  ل غوية أو  و  ل   ي        ة 
 لأصو ت   ت    لأصو ت  ل    ة و  ي ة      لا ت   وت     
      ل غوية و      ي    تة
  
  
                                                           
  ت ة ل                لدي   دري   و      
                 
              د ر      ة      ة     س  درية     ي          
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 
       لأصو ت  لأ وست      
     لأصو ت  لأ وست    و      ل   ي ت   د رسة 
           ية         ة  لأصو ت  ل            ت     في   و   
          ت        ل    
       لأصو ت  ل        
يدر      د  في      لأصو ت  ل      و  ل     ل   
 لأ     د   ي    ل وت  ل  و   ل       ت         ي د   ل     
 ت       لأصو ت  ل      در سة     في          ل   
  ست         و  ت  ل و  ة   ست     في  لأ                 
          ل   
                ة        ￿
       لأصو ت  لوص     
 ي         ل      صو ت في                 ص  يدر   لأ
       لأصو ت             تة    ت  
       لأصو ت  لت ر     
 ي         ل      يدر   لأصو ت          ور       لأ   ة
    لأصو ت     ل            تة               ي      ة  ت ور 
    ت       ل  ور
  
                                                           
    ة        ر                 در     
            س و   
                                     
  ت ة ل           سد ر و       لدي    ري   و      
                
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  علم  لأصو ت  لمقار    
أما علم  لأصو ت  لمقار   در  أصو ت   لغات م  أسرة و  دة 
م    لمقار      أصو ت   لغ     دو      و  لغ   لما     أو    أصو ت 
    لغ            و  لغ     ر    
  علم  لأصو ت    قا ل    
أما علم  لأصو ت    قا ل    در  أصو ت   لغات م  أسر 
سو       ل  م      قا      أصو ت   لغ     دو      و  لغ     ر    
 ا     لغ ا  م  أسرة و  دة أ  م  أسر     ل            ق ا  
    در س   قا ل        لغ   لما ور   و   ر   
           ق م أ  ا        لم م         ا     وت  
  علم  لأصو ت     ق  أو      و و    أ
 در  وص  ا و ل ل ا   ا      وت     ا  و  ا        
                و    ر     لأع ا        م  أ     و و  عل     ا  
    لأصو ت   لغو   و در  ا   و     
  علم  لأصو ت          أو  لأ وس       
 در    ا             ل وت     ا  أ  ا  مر ل  ا     قا    
  د  رو  ا عل            ت و لمو ات م   م  لم  لم وع د 
      قا ا     و      وصو ا    أ      ام 
  علم  لأصو ت          
                                                           
               ر  لم ار       قاعرة    ا      ر      
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  ر  ميكانيكية  لجها   ل معي و ثر  لأصو ت م   يث 
 و ا ا  و     ا ا  و و  ها     ر يات مرم          ة 
   لأ  ا  و ل ما 
                               ث     
                  
 هرت    ر  ة  لأصو ت  لعر ية         p) ل وني  م      نك ي   
وصوت  وصوت  ر   وصو ية    م    ات      م ا  ة  ا  م ها 
 و    وني              م       ك     عر    وم   وت  و ونيمية  و   
      لأ  ر    ي        ما   ل  ة  لعر  و لأ  ر  يو ا     ا   
    ل وني   يما   ي    ر          ل وني   و         
            عر    رو   كو     
 ل وني   و  ص ر و     ونولو ية  ي    و ل     ك    ي ها    
و لو     ل ونولو ية      رو   كو   ي   و   ت  ونولو ية  ص ر
     لو   ت  ل             ا     هر   ر ا      يي    عا  
    ل  ا    ع مية لك مات 
   و م       ل عر   ن          ل وني  
   ص ر و    صو ية  
     لو     ل و ية  ل  ر   ا   ر       ل ميي       عا    
    ع مية ل ك مات
  ر ا      يي    عا    هر م        ا  ها م    ية   
    لو   ت  لأ ر 
                                                           
مك  ة ل ا      ور و  ن ر  ل      ر    و ر      
                  ر   
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        oo   عري   لوم يلد  
يعر   لوم يلد  ل وني   ن   لو دة  ل  ر   ل   د       ا   
  ع    نر         ا   ا    ا      ل عري      د   ل وني ا  
     ل    ا   لد    ل   ي  ي      وني      ي     ا   ل   
  o  o    عري   ا و      
    وي     و     م     ي ة   ير   ا و        ل وني  ي  
 ل   ي    ل   عل   ا     ل   يي  معا   ل ل ا  م        و  
   م     ي ة  ل     ل  للد و      ا    ي  م  ن ا ر   ل      د 
 م    ا ن        ا و     د        ي    ل وني            
عل  ي       يي    عا   ل        ل ا   و         م   ل   
         لو ي  
  عر   و ي   
يعر   و ي   ل وني ا    ا   ا ر  و ي  ي ا      م  ا    ر   
م       لع ا ر      وني   ل  ا   ل ونولو     ي    ديد       ر 
      و                لع ا ر    ر    ن    لل  
    عري   ل وني  م     ر 
                             ل عري   ل  ل  لل وني    
 و    ر   دة  و ي      ا ل  لل          د      ر   و  
             وني      ا   لل   ي         ند ني ي     ل       
         ل   و   ل ا           ل          ي            
ا      د    و ي     ر       وني           ي     ا  
 ل         ي  ا       ا        ا  ل         ي  ا       ا  
                                                           
                             يليا      لر         د  ا     
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
     ا       بعد فونيما لكو ا     و ذل  صوت  ل م (     )
       اب   ل    ي     و د ت صو ي   ص  
           e             e ) ل ع     لو ي   ل  وني    
ف وت    د         ي    عا   و   د     ي    ع  و صوت ل  
فونيما    ما           يي   ع         )و      )   و     و   
(   ا )و(   )   و   م و  ي      و ذل  صوت  ل ا     لك م  
(   ا )         ي    ع  (   )    ل   ع        ل ا  
         ي    ع  (  ا )    ل   ع     م و     اب     ي  
    (   )   
                         
لي     صوت فونيما فكي   د د  ا      ا   ل وت فونيما  م    
     ف ميي     ل وني   ما      ع      ا        يي   ع   لك مات  و   ي  
    ع   و   ي    عيا    ا    ك      ما    ي     د د فونيمي   ل وت
 ل و           ل              ا   م      ا   ل  ا    و     ا  
         ا   ل و             ا  ا بو ع ما               ) ل  ا ي   ل     
       م             ي   صو  ا  و ذ       و   
 ل         م       ا  و   ا ا     ي   صو  ما       ل و     
     ف بد      ل ا  و         ا   ل و    ل               ا  ا
   و ع ما     م       ا     ي   صو  ما و    ا       
(  صا )و(  ا )  د  ا    م       ل   و           ل ا      
                                                           
 ك    ل ا          دو  و )ن    لد          و       
           (م      
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 
  ي ا        د         ذ   ل  ا ي   ل غر   ل   ك      د   ا في 
      ا     ي ي        
         ر       ا  ا     ل  ا يا   ل غر    لر  
          ل      ي    لي      
   ل ا    ل ا    ا          
    ي    ل ا     ر    ر     
   لكا    ل ا                
   ل     لر     ر           
   ل ا    ل ا     ر    ر     
   ل ا     ا               
   ل ا    ل               
    ي    لر                 
   لر     ل            ر      
     ا   ا          غي          ل  ر      ا    ل     في  ل  ا ي    
 ل                    غي          ا    ي ا      ا   ا          
   ذل    ي         في  ي   ل  ا يا     ي     لي   في  ل  ا ي      
           ا   ا     غي          ا لي ا     د    ل ا   في
في      ل ا         ي       ا  ل      ل   ي     د  ال   
   ا  ا في  ذ   ل  ا ي      ل      ل   ي    ر      ر        
 ر  ا        ل ا             ل                 د      ل   
       ا         ل ا     ذ           ا        
                                                           
                    ر           
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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                        
  :ب   لفونيمات ع قات أ ها ما  لي
           H     ubuH)ع ق  أ  ي    
م   لي ا        ي أ    و    لفونيمات                أ  يا 
   ل  بي   ليم     لل     ن  ني ي   م   ليم      لي ا     لل  
ل  و             و      ا   ل  و     و  ي      و     و  يمات 
م      و  م   ل و      ي   م           لم     ل  و    ل لم  
    م                    : للفونيمات    ي 
   م          م  
               ubuH)ع ق  عمو      
  أ  ا    وني  م ا   وني         ل لم    ي   ه  ع           
   ون  ب      لم  أ     م  م     لفا     أ    ها  أ      ا
  : ما      ا      
 
  
  
  
  
  
 
                         مل            
                      م             
                         مل            
                        ل            
                         مل            
                 u     م            
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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  ￿
 
       ا ي    ا  ي    ي   م       ا يات  لفونيمات  ل    
  يما   ي      ا      ي   ل مات  ل و ي   ا            
                ل  ا يات
  
   ل  ا             ل  ا ي   ل   
ل و     ا        ا     مو   ت    
    و       نف ا  
   ا  ل و     ا           ت    
   ف        نف ا  
   ا ل و     ا                
   ف        نف ا      و 
   ا ل و     ا       مو        
    و       نف ا     ف  
   ا       ا                
   ف           ا ي    و 
ل و     مو      ا              
   ف           ا ي
     ي       
     ا  نف ا      مو 
   و    
     ي       
     ا   مو       ا ي
     ي   
 
                                                           
            نف               
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
                   
    لفونيم أنو    ك  تق يمها إلى نوع  ر ي    ا
                o ) لفونيما   لق  ي     
   و    ل ا         o  o       )       و    ل ا      
ت م   لق  ي           ا  ك  تق ي   لك        o       )
 ك               ت       إلى أ        ت            لك م  
                        تق ي ها إلى أ         ا     
ر     الي   ت م  أ  ا  لفونيما   ل  ي ي    ا       لك     و 
     ي      ها  لك         ل  
                                            
    
      o  o )أ  و    ل ا      أ
      و     ار ها  ك  تق يمها إلى  ا   
أ و    ف اني         و    ل  ت     ل ف ا      
   و    ف اني     ا     ل         هما   ن قها
              ل   ي   ا 
أ  اني       ل  تكو   ل  و          أ و    فهي    
    يها  ل ف   ل  ف    ل ا       ا 
        ل و   لو           لق م  و  و  
أ و          اني      ت     و    ل ل   ل  ا        
       ا   ل  يا   ل ف  
                         ل ف       أ و   
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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  و    ل  ة ل و ة      ل  ت     و    ل   ل  ا  ع      
 ل  ة           ة   و   ل  ا   ل   ا       ل و  
   ل و     ا  ا
                                ة   و   
ل و ة    ا  ة      ل  ت     و    ل      و    ل  ة   
    ا ع         ل  ة ل  ا  ع     و   ل  ا   ل  
       ل و ة    ا    ة   و           و    ل  ة 
                          
    ا     ا   و           ة  ا  ة     و    ل    ة   
              وعة   ا  ا  ة   و         ل  ا 
     ا  ا   ا  ا  ة   و            ع   ة  ل     ا
ع    ل     ا                     و  ا   ل  ا 
         ل ا 
               ا  
 ا  ة    و  و        و  ل ا        و       ة   
      ا           و   ل ا         ة         ل  
            لو     ل             ع  
      ة    و      ة   
         ل  ا   ت           وعة     ا ت     
    ل   
                       و   
   و ة    و      ة   
     digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id   
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    م ةعوم    ذ  د  و توص  م ةعوم    ذ   وكتت
 ي و  ت وص  ة                    و   
    ة     ة  ذ  ت وص   
            ت       متت ةعوم    ذ  ت وص    
   توص  م  وكتت     و       
    ص ة      ت و  
    وص   و     و      
   صوو ة        م و     ود      
تو      صو  
    و               ت    i a ia    a  a        a a 
    و    ي       ت     i a ia    a a        a a  
    و           
 وم م  ي  كت    
 a i      a           a  
     a a 
        ي  كت         
 وم م  
          a         a    a  
     a a 
     ي  كت            
 و    
          a         a   
     a a  
     ي  كت            
   م   و    
          a         a   
     a a     a i     
ت                 و  
 وم م           
  i   a         a   
 a  a    a       a a 
                  و    i   a         a   
 a  a        a a  
                                                           
                   و          د               
     digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id   
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 
 و             
                  و  
   و            
      
  i                 
                      
     i    
                  و  
   و           
               
  i                 
                  
     i     
                 و  
 و          
  i                 
    i              
                  و  
 و          
  i                        
          
                        
 و    
  i                      
          
                        
 و    
  i                      
             
                        
       و     
  i                      
                  i     
                  و  
 و    
  i                    
          
                     
 و    
   i                    
          
                       
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      اكت     را       
ر     
Me i            e e     
 e        
           اكت        
       
       e      e e         
 e       
           اكت        
ر     
       e      e e     
 e        
           را          
       
       e                 
 e       
           را          
ر     
       e      e e     
 e        
           را        
       
        e                 
 e       
    ر          
        اكت    
             e    
 e e          e       
    ر          
ر      اك     
             e    
 e e      e        
         را           
        ر       
         
                       
 e                e       
       اكت         
       
         e e         
 e       
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     ما      و     
ي  را ق                        ا     ا       
                       ي    و                 
                 
          ا       ا         ا          م    
            م   ق م  و             ق     
         م  ا            ا    ي  ا ا        
 و    
      ق م   و             ق م                     
                                               
        م        م   و               م  و  
                      
             و                     ق       و  
                  
                        و     
  ي        ا                          و    
                      و        
          و م     م   ر  م     
                      و     ق  
            م   مام    ر  م     
                     و     ق  
            م         ر  م  
                  و                و    ا    
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  م ور     ف   م  ف      فت 
  م                              و           
     م ور    م م   م  ف      فت 
            و                  و و و        
     م ور    م م   م  ف      فت 
                   ف                 ت  م       ￿
              م    
            م م     
                       
                         
        فت              
و  ف                    و                
        م  م      م                       ت  
    ف                 و   ر           م     ت   
م  ف    م م   و  م         و           م   فت   
                 م  ف    م م                    
         ف    
                   
و                                        
م                                   و   
و   و     م       ف                          
وم        ر       ف        فت            و  م    
                                                           
                ر     ر                           
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 
و لفت ة  ل ويلة أ   لأولى متوس ة مر  ية و ل انية 
   من ف ة أمامية
   لأ و    ل ا ة   لفية   
   ي        ل و      لفية  ل  تا     
  و      و ل انية      ل     و ل ويلة  يرم  ل ولى 
   و ل  ة  ر ة مر ف ة  لفية   ر   ين  ا       ل و 
                    o ) ل  ي ية   لفوني ا   و   ل   ية  
و    لفوني ا   ل    ا    لفوني ا   ل   ية أو  ل   ن   
مت  منة م  ن    لفوني ا   ل   ية و       ا لة للت  ي   لى أ      
          )و     أي ا  لفوني ا   و   ل  ي  ية و         لن  
م    ل         )و  ف          o   )  و لتن ي       )و لن  ة 
          لأم لة    ية    ا   ت   مو     ف    ي ا  ت     
  و   لل   سة     ي        سة    ي     م ير    
   و   لل  ير      ي       ي     م ير      سة   
   ي          لفوني ا   لى نو    
 لفوني    ت ا   و و  وني   ا   لل    أ نا   ل     م ا     
و لفت ة و  ل  ر    أ ر  ل ل ا     لل ة  ل   ل  ة 
   ل ر ية  ل امية     ر    لة    لل ة  ل ر   لف ية
 لفوني       ت ا   و و  وني      ا   لل    أ نا   ل       
    وين        ل  م     وني ا   لل ة
ية  لى نو      ا أن  م        أ        لفوني ا   ل    
    ري 
                                                           
                   لنا ر م تية   ر        لر          ل    و     
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 
     و ي    ي  و و ما يت و  م   وت و     م      
  و ت   م              و    وي  و         و ي ا  و يا
 و ي  م    و و ما يت و  م   و    و       م     
     و ي ات     ي  و   و ي ات      ا ت  و   و ي ات       ت 
      و   و ي ات          و            ا  
        م   و ي ات م  ا و  و    ￿
   و ي      و و    و ي             يت          ا          
            ا   ت                م ا         ت   
                 ي   و             ت      ي      ت    
           و                   ي 
و   م   و ي ات       و ي  ي    م        و ي           
              و ي  و        م ا        مو  ي ا و    
وم   م     ي ا    ت      وي          مو  ي              
       و ي  و    ي                ا        
      و ي  و و  و ي     و    
     تو ي  و و  و ي               
   
                                                           
                        
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     ي                    م    و    يف    فونيم في 
  تربت كي   
       ل   ي و  علي  تعري  تربت كي  للفونيم ين غي أ  
             لت يي    يكو    يفت     يي   ل      أ ر 
  و ع   ك    تع    بع            أ و    للغ   لعربي  
      ن  
           ل و     
 ي  ر            ل و  نف             للغ  نف      
          ك   لو  أ           ر      أ  ينت  ع  
     لت       ت       ع   لع لي للكل     نن   كم أ  
 تلف      ي   ل وت   و      تي  يت   لفونيم     
  ك    وتي   تلف        ل ي        لعربي  ب و  
           تغ  ن        لفونيم       لف   غر  ي   ي
  ل و   ل وتي    ي  و  لفونيم     يغ     ع   لكل  
            لتغي    ي ت  علي    ت       ع   لع لي 
   للكل  
        ر  ل و       و    ل و  نف     
  أ    لو  أ           ر    تغيي   ع   لكل     
أ       و     عن    يكو        ل و    و ت  
             تلف   لعربي  بكل      عيت  لفو    تلف 
                
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 
 ال     ل ا   سناتينا  ل ويتا    ا ر     لك   لأ   
  ل ل   قو      ل    و ي   ت               ر ق  
    ل ا   ل     ت    و ي    ر
       ا   ل و    تقا     ي ا    
                ل        ل     
        ل      ل      
 ر                    ر     يقر     لقر                 ر 
       ل       لت ري   يق      ا ل كتا   ل        لن          
    ي ت      ا    ر        يكو   لقر       ي   س   ل   ر  ي ا
 لك     ل   ي    ت      ا   ل ا        ا   ل يو     ت ري   لقر      
 ر        يقر     ا           لقر        تا          ر    لت ري   لقر  
         ي  ا   لقر    و  س   ل ا   لأ  لي      ر       و   قر  
 ر     ا     ر       ر            يقا          ل    لقر   ل  
  ا  لقر    لكر             ي   ن ا            ر          ر     ات    ر              
        ن           ي   ل      ل       ت                  و
يتكو      تو    و    لنا  ت  ت     نقو   لتو تر           و    ل ا      
 لقر    لكر                       يتكو            يكو      
 لأ     ست         ا        سو   لقر    لكر              ر  سو    
    ي                لقر    لكر  
                                                           
                                               d                   mhA   
      h                  
          ر           
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 
    صار علماء لما ب   قرأت  لقر    لكر  في  لأصل م در 
 لقر    لكر      ت     ل   ا     ا   ر ا ت  ل ماء         لدفت 
 لأر      ت ار  ل ر   مل أع اء      لر ال     ر ا     عت ا في 
      ل الم 
       أ   ل       ب     ل عل    ل        لقرأ   عت ار أ   
 ل ا        ر   ر   لأل ا   لم     أ       ل     لم    م  أ     ر  
 ل ا                ا    د       ل    ل     مد عل    ل    في 
أ  ا     ر      فم م     ل عل    ل      كا   للر        اء  ل    
 ل   لل   صل    عل     ل  في      لقرأ       ع            
         ل مل  قت ا  كا      ل       ب ا         
                     ء   
     ر     ر ء     ل  ر   ل    ق   ب د   ر   ل  ل      
  ل  ق ل    ر  ب    عا     ا  عد  أ  ا ما      د  ع ر  أ    
  لما ا أل     ما           ت    لم     ر ف ا  ت       أرب ما   
         ت  في   ر  مك          ل   ل    ا في مك      رفا
      ق      ل ق ر            ت  
   ك 
 ل     ب       ل م 
 ر        ل    
 
 ر       
       
      
                                                           
          ر  لكتا   ل لم     ل  ا  ب  ت عمر ب  عل   ب  عا    لدم ق     
      
                 لمكت      م      م   عد      ر  ر     
عد      ر  ر     
     لكتا   ل ام       ر  ل كر  ل ر             لقا ر   ع د  لكر           
     
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￿
     ت  ق  ر ب و    لا
ش ة     ا    إ ن      ل  
        ا    ف ا  
           
   ل       ت  ق      و    لا
لا         ر      ل   
       إ 
              
 ف  ق           و  ا     
         ا
     
و ل 
       ر     ف         ا    ل 
       و    ا    إ ن      ل ق         
      
        ل      
    إ               و           و     ل   
   ة         
     ر                 ل و   
         ب          اف و                    ر   و   
            ا      ب               إ 
      
    فق  ن ل         ة      و  ت ا               ة  
  ون       ا       إ    
        ل         
    إ ل                   ا  ل   
       
      ر               ا ل 
          إ    
               لا  
      ل ق                ا           ل و لا
    ت  ر        
           ا إ ل     
           
              ا    إ    
            ا      
      
    لا      ل     ا  
           ا ل        
  
       ن   
  ن      ا       إ    
    ل          
     ر    و             
     ا ل 
 لا   إ       
 ف             و   
              إ لا   
                        ا                 ة  
  ا   
      لا       
       ا    
    و    ل 
      
              إ      لش       ل   ل و     ل             
    ل      ر        ر       ل  
 إ 
         ش    و      ا     ل      ر     ر     
   
  ف              ل            
   ق ا  ا   ب                             ل        ف   ة   ب   
            و   
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   و ق ل  
 
ل     ر 
  م د    ل   أ د   
     ر     و أ    ر        ص د    
 و     ع ل   ص  د    
       
   س ل   ا    ل د ن     م 
       ن   
س ر    سر    عد س ر   ل     و ر    ا          ل  ر  ون ل  
و ر    ل            ا    ر    سر           ا   ر    ل ا ع    ر 
مع      سر   و  عر    ل  أ ر     عا   ا ن         س ر    سر   
 ا       م  ق ل   و     س ر      سر   ل وس ر  س  ا  م       
  ل         سل ا  ن         ق ل   و    ادو  ل     ون    س  ان 
      ل  ان   مد   
قا     ل   ل ا     س ر    سر   م   ل  ر        ل      
      لع  د      ا      سا ر  ل  ر       م   لع ا    ص    لد   
ول    لع  ر  ل ار         ل  ر   ل ر      ل ع  ل  د ن    و لرسال   و  
  وما أ د       م    ع ر    ل ا ر   و              لرس      
س ر    ل ا ع    لد ل   ل  صدق   ل    ل    و ل         ل  ر   ل ر   
  عا   ا ن    ل ل    ع     ل ا ر  مع      سر   ل          سر  
 ل ر   ا   ل            ا      و  ر ا ل    ل  ص    و  ل   رو  
 ل    و        س  ل   ل   د       و  ا   او        أ    ر        
           د     أ    عد        ل  ا       ل ا ق ل  أ د م    ن  ا 
          ل  ر      ار     د       ومع     ا  قا   ل   ل
  ن  ا  و  رسل  و   مع      سر   م  م          د   ق         
 لل ل  و      دل ل   ر   ل  قدر       و ل  و  ر           ل   
                                                           
    د ر      ل  ا        و       م    ر      
               س  
       ن     ر         
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   إلى إ   ذ  و ا     لر    في  تاب  تف    لف ر  لر          
و       إلى قول    وإ   ا و  ل  تف و            ل و      ة إلا قول  
        ا     ة   ل      ا  وق             ل       ا      
   ة    ولا ت   و     و     ر    قول  ت الى   قا  ل  ا          
 ل     ة   و         ر   ب       ل  ب             ا  ة قال 
                   لت  ب    ل    ا          ولا     ر     ا 
ولا        لت  ب   ا   ت             ل           ا  ا و   ا    
    في    ة          لف ر   و قا   وقا   ت   و       ر 
    و   ا        و       ة   ت    و      ر   ب  و   ل  
وت      لر الة و ل    و لو     ة    ر  ل  ت ر   ل  ا ة   و   ل    
 ذ   ل و   ب ر      ة  لر و  و ا                    ل    ة 
     و      ل ا  ة ت         ق 
  ت     و      ر                     ل ر و    ا       ا  
و                ر    ل  لة     ق      ت الى وإ ر    ل      و  
       ق ة    إ ر     بت ر    في       رت  ب       ا  
                      ء￿  
و   ر     و      ر     ل          ر       ا ة        
  ة  و  ذ  لت ر     ت      ا     ا ت    ت ر  إلى  فو         
                                                           
                    ب و       لف ر     ا ر    و  ت   ل          
                    لف ر     ب و     لر        
        لف ر ل  ا  ة و    ر و لتو       و    ة    و    ا   ل  ا             
       
                 ت ة  ل  ر ة    ل ا و    ل           ل ابو      
             لف ر        و  ة  ل           
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 
  رت فيها أ كام متتالية   تذ ر أم ا  عدد ا   سورة مكية    ا عد  
أ             ر               سورة     ام    ل  م   ول    سورة   سر ء
  د           ت      د                      ول  سورة   سر ء
     ا   س  ي       ع 
       ل 
   م ك  ر    ا
 
   ر   
  د   ت           سر ء       أ    ا         رة    و س ة 
تكو   د    ة أ هر  ف     ا    د   ل  ع     و    سر ء  ل     
     ل     د د س ة      ع رة   د  ل   ة
   لي   فتتا ها  ذ ر   سر ء م ت يا أ ا   ل  ع     و    سر ء
    و  أ ا   ل    د   سر ء  دة     ر فيها   سر ء        د       
     ت و ها     د        تذ      رمت 
 ل    ل        ع رة أ ة ذ   ل ورة  ل  تتكو  م  ما ة    د
مكة  ت      سر ء      أسر     د         لي  م      د 
       ر م   مكة        د     ا   ف ي   
       د     ا      ة          
     
 ل ي    م 
   أ سر       د   
س    ا    ل ذ 
           
ي       ر  م    
       و   ل    
  ر      م    ت   ا   
ذ   ر   ا  ول  ل 
           ل 
د 
ي  ر  
 ذ    ل  ة  ل  تو د      ة      تد  أ   ل              ل    
    ع ي   س   م  أمت     ما    ت      أمة  و       
 سر  ي    ا      ة  ت     ذ  سورة  ل ورة     سر  ي        و 
 ل ا ية     ا ية  ل  ت ر  م      سر  ي   لذ        د  و           
               سر  ي    د  مذموما  فا  ة     سر  ي   ر  ع  
                                                           
         د ر  لتو  ية ل   ر  د    ل  ة    م د     ل ا ر     عا ور      
           هو   ل  ة م    كت ة   د  ة سور     هو   ل  ة   كر  ل يو     
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ي  ل  ق ة  لإسر ء وب  إسر  يل تن يها أ   لأمة  لإس مية  ما  مة ب     لدي 
      ل ري ة إسر  يل إ      تر   
                        ا￿  
     ل     ت دأ ب   ي    وتن ه   مد   وت   م    ا     
م  مها     ل  يد      ا      سا ر  ل        ية م   ل ناية      
وب  ها    ق   د  ل ل    ل ر         ل  د  ية  و لرسالة  و ل     لدي  
   ل  يد   إ   ي  م   ل       ب  و  ما   و   ب   ل ا مة  ل
إسر  يل ي  ل      د  لأق    ل    ا  إلي   لإسر ء  و ر  م  ق ة 
ول    ل نا ر  ل ا      يا   ل     و          وإبلي  وت ر    ل   ا 
     م    ا ا  لأ يل         لرس    
   ما    مل   لي   ل     ت  ي   
ت من   ل      لإ يا      د    ي  وم      ا   لأ  ياء    
و  رسل  و   م      لإسر ء م  م ة إ      د  لأق       ء م  
 لليل  و ل      ليل   ر   ل  قد        و ل وت ر       لن  
   
        ا  وأ       ق ة ب  إسر  يل    ا   ل    و ل  ا       
 لإس  امة وإمد      لأم    و ل ن   وت هد      لأ   مرت  ب    
  يا   وإ  ا     و ري  م ا د            إ   لإ  ا  
 س         لن     وإ      إ ر    إ    دينة   ق ل  ت ا  س    
                                                           
      a            a a e                                    a a    e et ape   
        a              a       e      e       a  
                           ل  ر    ب و             ل   ل اب        
                              ر      ل ا ر   سيد ق        
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   لي ر و  وإ   ادو  لي تف ون  م   لأ   ١:٦   لإسر ء 
       م  ا
و          ل ل   ل وني             و   ت  وو   نيت    ول    ا     
  ١: ١   سو    لإسر ء 
و         ل و     و    يا   لإ ت ا ي   ل ا         لت       
 لأ     ل ر   و لأد   لر ي    و ل          ول    ا    سو  
        :  ١ لإسر ء 
ن د   ل و            ر    ل  ا  إ          إ   ل  ا  م     
   ١:           ول    ا    سو    لإسر ء
 و     ل و   س       إن     لأدل     ي   ل  ل           ل     ٦
  وم           ر     إن          ١:   سو    لإسر ء   
  ل ر   م   ف    لأ ا   و    م         و  ا        و ا   
وإس ا      م   ل  اء  و لإ يا   و ود         وإ اد  ي  م  
        :  ١ سو    لإسر ء      و ل  ود    ل  اء 
      ل و        سي  م     ل ر   و و  ا ت    ول    ا  سو      
سو       لإ يا       و     لإن  و        :  ١  لإسر ء
   ا         إ  ا      :  ١  لإسر ء
       ل و   م      ر   لإن ا   مر         ل  ود ل  و مت ا     
و  ر      د  و      م     ٦ ١٦:  ١ سو    لإسر ء إ  ي  
    ١:   سو    لإسر ء  ل ي ا  
  ١:  ١  لإسر ءسو   :    د   نو  ا   ي   م  ن           اد    
  لو   لإن ا           ل  ر    ول    ا  سو      ١
    ١:    لإسر ء
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 
   ١   ر          قدت مقارنة ب  م  أرد  لعا لة وم  أرد  ل اقية   ٠١
   ١   ١
  ر      ت أم   ل      قامة  ل    و ل   يد    للي    ١١
  ر   د  ة و  و   م  م ة   ود               ١       
   ٠    ١       
  ر   أ ارت        م  ق ة م    م        وب       ي     ١
    ٠١ ١٠١   ١       
   ٠١  ٠١   ١   ر         أ ب     ة ن و   لق      د  ر  ي ا    ١
      ل  ر  ب  ي        ل     و ل لد  و ل ا   و  ع   و   ا  
   ١   ر            ا        ل  أر د      لد ا   ا   
      ١١١ ٠١١
   
                                                           
       و  ة ب  م      ل  يل       
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   ل  ل  ل الث
          ل  ث
    ل  ل  ث           
    د  ل     ل ي   عل  در سة وقر ءة  ل يا ت و لأ د    سلو  
        و ي     و    ل يا ت     رقا    ا    الة  ل     ل     و  ا 
   و  عل   ل  ا      و ق      ة و ليا  لو     ي ا و    ا ت     
      لل  ية و    لل  ية
  د    ل        ل   ل ا  ة        ل     و  د    ي    و  ل    
     ل          ر ءت  ل  لي   ل         د   لرق 
      ل     و         ل    و ل ي     ا        ل     وعا  
و  ا         ي   لأرقا        او   يا    ع   ر  ة   ا ة رق ية    ا ية
و     ل               ل ي    د  ل     لأو   و  ل         د   لأرقا 
        د    ل     ل ي    و  ل وع   و    ي   وع         ل       
    و   ل      و ي  در سة   عل   لأ و ت
  ا   ا  ا    ل  ث       
  ل ل ات  و  ل  و   ل   د  عل         يا ت      ل    
 سورة   سر ء  ل ر    ل ر   ا ة و  ا   در      ل يا ت   و   ي و  ل 
                                                           
عاد    ر        
                و ور ة   ر  ل ر ية      ل ا رة  
  
     e                   e                            e e           e     oe oM   e   
                         o 
  
                    e                                    e e  e   e                    
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 م              و  م   تا  تتعل   ذ   ل  ث منها  تا  علم 
      و      تا   لت         ل 
     ت          ت   
 ل  ا        ل   ل    ت  متها  ل ا       ا     ا            
 ما       ل  ا      ت     ذ   ل  ث             لعا         ت اع 
 ا  ع      ل ا    ت               ا      ل          ل ا       ها
    ل  ث
                ت   
  ذ   ل  ث  ه        لو    ما         ت  م         ا    
      ل ا  و   و             ل      ل    ع   م    ل   ث منها  ل  ا   
م        ل ل ا            ث ل      علم    و   تع    ل  ت    
  ت  م  ل  ا    ت ن ها      ل و  م        ل لها    ل و  م    و         
   ا   ع   ل و  ملت و   نا   
            ت   
    ما    ل    ل  ا    ل     عها   ت    ل ا ث  ل       لتال   
      ا    نا  تا   ل ا ث م   ل  ا   ع   ل و  م         ل  ا       
 ل ل      و           ما ت  ا مه      ا       و   ل     ل  
   ل  ث
      ا   نا   ن   ل ا ث  ل  ا   ع   ل و  م   ت ن    ل  ا       
   ل ل      و               لن ا       ل   ل  ث 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿                         u                                            e e        uS    
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 نا   ر   ل ا ث  ل يا ت ع  : عر ها  ل يا ت و ليلها ومناقشتها    
   ل ل             ر        ر ا  و    ها        ا    ل   ي 
    ها  لن ر ت  ل   ا ع ق   ا  ناقشها و  
             ت   
    ل يا ت  ل      ها و ليلها  تا      لت      و ت    ل ا ث         
  : يا ت      ل  ث  ل ر     لتالي  
  مر    م ا    ل يا ت و    لن     ل ر    ل ر            ر     
        ل يا ت ع   ل   ي        ها   ا   ا لر       ل يا ت  ل       
          ر      ت  ل ر  ي   ل      عل     ي 
   مناق   ل يا ت ع   ل   ي      مناق   ل يا ت م   ل م   و  شر    
          ر   م   ل م   و  شر 
     ت         
  : لتالي   ت    ل ا ث     ر             ر     ل    
      ل ا ث         ر ل   ت     م         : مر ل   لت  ي     
ومر       و      ت  ي    و       و     وو    ل    ات  ل ا     ل   ا 
  ع ق        ناو   لن ر ت  ل   ا ع ق    
      ل ا ث         ر ل       ل يا ت  و ليلها  : مر ل   لتن ي     
  مناقشتهاو 
            ر ل        ل ا ث     و      ت لي   و لي  : مر ل     ا     
     لل ناقش  لل  ا  عن           ت   ل  و   ي   عل    ا  
    م   ات   ناقش 
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    ف ل   ر   
   ر      ا         ا    ا    ا
 ي  ا    ا  ت ا  لف  يم في  ذ   لف ل ست  ث  ل ا  ة أ  تعر   ل يا ت   
 لف  يم    أ  ر        تية     ا  ة ل    ة        ت   في س      سر      ا ل
ل  ف   ذ   لف     أ  ر        ت ل           ت ي    عا  أ    ا  ت ي    عا 
  ا في في س      سر   في   ية أ  ا   لف  يم    ا  ت  ث في   يل  لف  يم    ا ل
   س      سر  
                    ر      ا    ف        ا ل   
     ا    ف        ر         
   أ ا أ  ا   لف  يم في  ر       في س      سر        ا   
ر        
                       ع    ا       م  ل     ا  
           م  أ       ر      م     
  
         
  ا     
ر         ذ         
         ف     
      ع   
    ل   ر       
   م  أ           ا   
   
       
          
ي   ر       ي ا  في  ذ     ة     في    ة 
ي   ر        
   ت  ا       
ي   ر                       ت ة       ر     ت ة   
      
                     ت ة       ر     ت ة     
ي   ر    
   ي ا  في   ر        لذ   ت    ع   ل   ت          
                                                           
    ت ة ل ا   ر     ر  ل             ر     
               
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 
ي  ر   مع  
ي   ر    و  ل     أما مع        
 و       ع  و ل   ب   
         ع ي   ل
 و  ب       
             ا   ل 
      و  و    ا   
      
  ب      أ ع         ا         و  
          و   
ر ب       
 و   ا    ل  ي   ا   ل 
   و      ل  ي ا    
      ا  و    
   ل          
    و    
      
ع     ا       و          و         و ي ا                     
و       و            و                   و              
       و      ￿     و          ￿        و              
 و        و      و ي ا      ر    و   ل        مع   ل       مع  
    و  ا ر      و            ر  و لع و  أما مع  
   و    ر   و          ر       
    أ              و   و           
   أ   
و   ع    ا ع          و   
 و  
     ب        ل   ر    
           و          و ل و   ع     أ          
            ا    ا     
    م         ل  ر      ل      ر    ل  م         ع و         
و   
  أ ع ر         
        ل   
          و  و   ا         ا    
ع     ا     و            و      و ي ا                        
و       و             و                    و             
      و      ￿      و          ￿        و              
 و       و      و ي ا      ر    و   ل        مع   ل       مع  
    و  ا ر      و      ل ر    عر    أما مع  
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 
ي ذ   ر و  و م ا ي  يد   م  إ لا و ل ق د  ص ر ف  ن     
              ا      ذ     ل ق ر     ل 
           إ لا 
   و إ    م 
    ل     ل    او      ل       و        و م    ف ي  
      
ي   ا 
     ا       
ي    م  إ 
   لا      ق              
 و ل   
    د   
      
        ي     
      
      ا                        ف  ي ا     ذ    ي  ف          
و                    و             ف      و             
                    و            ف      و       ف      
               ف  ي ا      ر    و   لذ       م    ل       م   
              ر  و ل                  ما م     ل ر   لا ر  
ن ا ل                   ق ا    
 ام ا و   ف ا      
يد   و   ال       ذ     ن ا   
        د 
   ا      و  
يد                  
         د 
ي د    ف  ي ا     ذ    ي  ف          
ي د       د 
      ا     د 
         ف          ر    ف      
ي د                
و     د 
         ف          ر    ف      
ي د                
     د 
ي د     ف  ي ا      ر    و   لذ       م    ل       م   
    د 
ي د          ر    ما م   
      ص      د 
              ي   ن ا   ي  ر     و إ     ا  و  ل ي       ن             ل ذ     
 و    ي   ن ا إ ل ي    ل 
ي و إ     لا   ذ و  
          
م     ي     ا 
د       ر     إ ل ي   
ي و ل   لا                ن ا   ل ق د    
           
ي     ف  ي ا     ذ    ي  ف          
ي           
      ا       
ي                           ف          ر    ف      
و        
ي                           ف          ر    ف      
       
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 
ي      فونيما  في   ر   لأو   لذ   تل  مع   لكلمت   مع  
     ل 
ي       و       ال  و    ما مع  
    و   ي     ل 
      و                       ع م      ل     ا  ل     
 ف  ر   ك       ل      
     ي   ت   
      
        
    ا  و      
   ل  م  ا    م ا     م       ل ي     ا   
 و         
ي   و  ل م    ك    
           
   ت ما       ي          ي     فونيما  في  ذ       ف   في  لم  
         فت         ر    فت     
           
ي     
   فت         ر    فت     و        
ي                       
فونيما  في   ر   لأو   لذ   تل         
ي       و  ل ر     ما مع        ي      مع   لكلمت   مع  
 و ماو         
   م   ل ر  
       
    ل ذ 
 ر   ل م   م   
       و    و        
    ذ     ل   ر               ل ل      
  
               ر    
 ا  
    ع م  ل و    ل  ا  
          
  ا     
ر         ذ ن و     
 ن و  و        
      ع   
    ل   ر و   م 
و          ل ك    ا م 
  
         
            
ي  ر   فونيما  في  ذ       ف   في  لم  
ي   ر         
   ت ما        
ي  ر                       فت         ر    فت     
       
                     فت         ر    فت     و 
ي   ر   
فونيما  في   ر   لأو   لذ   تل  مع   لكلمت   مع          
ي   ر   
ي  ر    ما مع   و   ي          
    و   ر       
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 
ر ة  أ ع ت د        م  ع ذ        ٩
ي   لا ي    م  ن و         
      أ       ذ 
       أ   
             لا 
         م 
                                        م         
      
   لا          و           
      
    د   
      
         ي     
         م    
    و        
      
        و         ذ    ي             
       أ   
ع  ت          
  م                  أ       ت         رة    ت   أ 
    أ  
          ت         رة    ت     
  م                
       
            ت   م     و          ر         ذ   ت   م  
 و   أ   
      مو    أم  م   
    و م               مت           
            
                  
     ي         ي    د 
        
        ي           ر 
    
         
    
      
     ت       م     لا       ت    و  أ   لا   م              م         
   م    
      ر        م     
                 
          
  ر    و         ذ    ي               
   ر         
ع  ت           
  ر                         ت         رة    ت     
       
                     ت         رة    ت       
   ر   
 و          ر         ذ   ت   م        ت   م           
   ر   
 و   م م         ع                    م  ي و   أم         
   ر   م   
    و          
              د      
     ر       
             د 
       م 
  أ   ر         د   
              ذ 
    
     و        
         ن     
ن ر ي    م 
         ن     و        
              ذ 
       
     
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ر ي     
  ع د      ع د     و   ع ل ن ا   ه  ن م  ل ل ك  اف 
ع     ر ب ك م  أ    ي  ر    ك م  و إ 
   
         
   ر   ف    ا          ي  فه     ل     
   ر       ب   
ع   ه ا     
   ر                     ر     ر    ف      
   ر   
   ف    ر     ر    ف      و   ب   
  ر      ر              
ف    ا      ر    و   ل     ل         
  ر     ع   لكل      ع  
        ا           لعا  و        ب   
   ر   أ ا  ع  
    ل            
ي       
    ل   
 ر   ل       ن 
   أ         و ي      
          ل   ر     ي  ه  د   ل ل      
إ 
 أ       م  أ    ر    
 ا  
  ي  ع    ل      ل  ا  
          
  ا       
ر  إ      ا   ب ع 
     ي    ا   و ي    د 
      ل 
  ر ب    ي          لر 
  إ 
      
   
      ب   
  ر   ف    ا          ي  فه     ل     
   ر        
ع   ه ا        
  ر      ر                ف    ر     ر    ف      
       
   ر                 ف    ر     ر    ف      و 
   ر   
ف    ا      ر    و   ل     ل   ع   لكل      ع          
   ر           أ ا  ع    ر            
     م      ا    ع  و    لعا         
    ا  ا  و ا يك  
  ا       
    ل       ر      ر    و ل          ل        
   ر      ر    ا إ 
و          
            
    ل       
   و          
 ك م  ل       ل     أ ف       ا  م  ر ب ك م     ل   ن 
  ك    إ       إ 
    ا         
      ع   
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 
 
 
 
 
 
 
   
￿
￿  
￿
    هما     و لا     و لا   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة   
     و لا      لا             ف  ة لا    مة   
فونيما  في           و لا      لا              ف  ة لا   ف  ة   
   و  وي     ا        و لا          ذ    ل         لم        
    و  ا     و لا  
                  
                     
         
                   
        ل   
 
         
       ن      ل   ا   
    
       ن   
                  
     
  ا    
ي        ي         ي           ن      ا       
       ه 
     
      
ي      فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة   
ي       ن   
    هما       
ي                           ف  ة            ف  ة   
  ن   
                     ف  ة            ف  ة     
ي       
فونيما  في             ذ    ل         لم               
ي      
ي       و   ا      ا       ن   
 و      ا            ا        
       
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
￿
￿  
￿
                             ٢
      ١
 و ب ن 
 م و    
م  و أ م د د     م    
و     ل ن    م        د د        م        ة  ع ل ي ه 
  أ         
          
     و  
  م     
          و م   أ      ل ن       
    
  أ      ن     و   
    
   و   
     ١      
ي       و ي                ه     ل   
         
ع   ه         
ي                                        ة          
و       
                                        ة          
       
ي       و ي             و         ل  م      ل     م   
 و       
      و   أم  م   
    و من        
       ل م     ١
ي  م  م 
   أ م         و م   أ و  
و         و     ع        و          و   م 
         ل ي       
 و               
       
      أ و      
                    ع      ع ل ي   ن     
أ و         
   ٢       ي   
ي     ل    و ي                ه     
ع   ه         ي        ل 
ي                                      ة          
و     ل 
ي                                      ة          
       
ي       و ي             و          ل  م      ل     م   
    ل 
    و  و         ي      و  لي   أم  م   
                     ١
   و      م 
                 و              و        و م      يه 
    
ي     
ي  ه م               ل 
            ه و          
 و     
    د   
      
     و        
      
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
م    
   ع ل ي ه 
   و أ    ل 
  و ت 
ن   ه م  ب 
    و  س  ت         م     س  ت   ع    م 
 ي ل 
  
    م      ي       
     م  و م     ع 
 و ع 
 و   و   
   م  و    
  ه م    
   و      
و      ل 
           و      
ع  ته         و          و      و ي                ه     ل   
و       و            و             ت     و        ت     
       و            و              ت     و             
      و      و ي             وس        تل  مع     ل ت   مع  
    و   ع       و      و            و  ع و   أم  مع  
    و م        ع         ب         
   ب 
   ع      
 و         م 
         
      و       
      
    ت    ع      
   و   ت        ه               
و      ع           م   ل و          ع ن   
           و   م ل وم   
ع  ته          و           و      و ي                ه     ل   
       و                  ت     و          ت     
    ت     و          ت     و        و     
 و ي             وس               و            و               
 و        و      و   و   أم  مع         و      تل  مع     ل ت   مع  
      م 
 و            
        ع ن     
 أ    م  ن          
        
ت        ل       و       
ي  م      
        و        
       م ن   و  
   م   ل وم              
  و م      ت 
         
و   ت     ت  ل و    ن                           
 س ل                           ت               
ي    
و   
       م ن   و    ع ل ن     
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
   
 
    هما         و ر        ش و ر   ا  في  ذ    ية  هي في  لمة  ونيم
   ر                        ة ر    مة        ة   
      ة ر    مة        ة           ش و ر   
 ونيما  في        و     ذ           و ر      ر                  
        و ر     و     ا      و        ش و ر      ل         لم        
    و    ور
   م   و     ي ة    ل ي          ل   ا  ي ة       ه  ار      
ي        ه  ار   ي         
      ل   ا   ل 
  ا   
        
   
    ل م و             
   ر            
          و          
       
      
ي   ل   ا           ي          
            
                ر    ا     
 ن       ي        ل   ا        ه      ل                 
ي              
           
ي      ونيما  في  ذ    ية  هي في  لمة 
ي            
    هما         
      ة                 ة   
                       
    ي          
      ة                 ة   
ي                          
 ونيما  في        و     ذ           
ي       ل         لم        
ي      و         ا             
        
    و   يلة
           و   ا                  و       
   ر   
  ا   ر    ة    
          ه         
     ا        
         ي   ور  
              
               ه ا             
            ي          ل و  ة             
         ور    ل و  ا     
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
   
 
    هما        و ر      ي   و ر    لمة فونيما  في  ذ    ية فهي في  
    ي   و ر      ر                  ف  ة ر    مة     ف  ة   
   ر                  ف  ة ر    مة     ف  ة     
فونيما  في        و     ذ    ل         لم                و ر   
    و ن   ة       و ر    و ي       ا         ي   و ر    
         
ي     ي         و         
                          ل   ا    ي                     ذ 
   
   ا   
              ور    
          و           
  ي       
  و     
  ي      م 
  و          
 ا ي      م 
         ل      
  ر     
م و                و     
             ور  ي    و      ا  
    هما         و ر           و ر   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
   ر                      ف  ة ر    مة     ف  ة   
   ف  ة ر    مة     ف  ة               و ر   
فونيما  في        و     ذ           و ر      ر                   
        و ر    و ي       ا              و ر      ل         لم        
    و    ور
       ا       
             
         
        ا  ا       ا   ر            ور         
ر   
      
يل ة   ي  ه               ي      و      
     و   
   ر     
ي   ي      و   ي          و     
             ذ 
    ذ      ر         ا      ذ  ر   
      ر              اف و     ذ          
    هما      ذ   ر         و ر   فهي في  لمة فونيما  في  ذ    ية 
   ر                     ف  ة ر    مة     ف  ة   
   ف  ة ر    مة     ف  ة            و ر   
فونيما  في        و     ذ    ل        ذ   ر      ر                   
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 و ما      ذ و ر    و   ور  أما مع          و ر    مع   لكلمت   مع  
    ت   و    م  
         
           م    و         
        أ     ل           ع ل   ا             و          ل ذ 
و   
   ا   
       م    ت ور    
   و  ا   ذ     
 أ و  م ع ذ 
  ام   
ك و   ا            و     ل   
        م    ل 
              
    و      م 
      ل ك ت ا   
       م     ور              ا     ل 
   ت ما   م     و ر    م    ت  و ر    و  ما     ذ              لم  
   ر   و                   ت   ر و  م       ت     
    ت   ر و  م       ت     و   م    ت  و ر   
       لو    لذ   و  ما      م     و ر      ر   و              
  م     و ر    و   ت    أما مع    م    ت  و ر     تل  مع   لكلمت   مع  
    و  تا 
  
          و            
ل      و   
ع و     
       ت م 
ع و          
 ا      ت م 
      أ   ل      
  ر     
م و           ت   ع و     
           ور  م      و   ل  ال 
   و  ا   ذ        
 أ و  م ع ذ 
  ام   
ك و   ا            و     ل   
        م    ل 
              
و      م 
       ل ك ت ا   
        ا     ل 
       م     ور      
   ت ما   م     و ر    م     و ر    و  ما     ذ              لم  
   ر   و                   ت   ر و  م       ت     
    ت   ر و  م       ت     و   م      و ر   
 و  ما          لو    لذ     م     و ر      ر   و              
 و م  ور  أما مع     م     و ر     تل  مع   لكلمت   مع  
    و  تا   م     و ر   
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
￿
￿  
￿
م     ي    ا و ل و لا أ    ث     ت   ن ا   ل ق د    د  (  ٢
ي               إ ل ي ه 
  (        
 و  ل             
       
    ا أ و      
   ل     ا      ا              ي   ن ا   
أ و       ق 
  (٢       ي   
ي      و ي ا              ه         
   ته ا       ي          
ي       (                 ( ت               ت     
و (     
ي       (                ( ت               ت     
(      
ي      و ي ا          لو    ل    ت        ل   ت       
 و       
    و  و         ي        ي   أ ا     
             (  ٢
 و أ      
   د          د    
  أ         
 
  و        
 و            
  د    
   ل د            ا   
     
  (       
     و     
              و   ا أ       ن ا   إ لا       
      أ     ل ن ا   و   
   و   
  (         
ي       و ي ا              ه           
          
   ته ا       
ي        (                 ( ت               ت     
(     
        (                  ( ت               ت     و 
(      
ي       و ي ا          لو    ل    ت        ل   ت       
      
      و   ا د  أ ا     
    و           
         و         ا     و      ا       ا    ق ول و   (  ٢
  (       
   ل  ي   ا      ن          ي   ن  ه م  إ      
   أ         إ 
     ق ول و   ل      
  ا  
و      ل   
    ا   
  (       ين ا    د و   ل  ي   ا    ا   ل 
   ته ا     د و        و     و ي ا              ه           
و (     و     (و            ( ت   و             
 و ي ا    (    د و     (و             ( ت   و        ت     
     digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id   
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 
  عم   تم      عم   ت                             م            
  عم                    
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   
 
                         ة   
       ا       
  ا      ع        
        ا           ا ع ل   ك    ع 
      ا                    
     ا   
      
                 ع          ا               
   ع     ا    ع          ع          ا                    ل     
      ع                                      
     ا          ع                                           
       ع           ا                  ل      ا             ل    
                 ع               
     ع        ع        ع        ك                ك              
      ل   ا            ل ك  ا   
   
         
   ع     ا  ع         ع              ا                    ل      
    ع                                               
     ا        ع                                             
     ع               ا                  ل     ل     ا            
      عا              ع        عا         ا     
        ا                     
   ع ل      ا                      
                    ا     
            
                           
                  ا   ا          
       
          
                  ا                    ل     
 ع     ا            
                                                 
         
                                  
              
           
     ا     ل     ا                  
        ا                     ا                  ل            
         ا         ا     ا                    
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 
   
 
   ل م   ذ  ر ي(   
 و      ان و     إ 
   و      ل  ي ا    
    ور    ا   إ 
      
 ل  ي   ا   ل 
  (   
و     ما     ا         ان  و    ونيما     ذ    ي    و     م    
و (    ان و   (و            (و  م             
 ونيما      م   (     ا      (           (                
 و          ان  و   و    ما     و       ل             ا  م   ل وي
 و       ا   و                    ا      ا            ل   و 
    ل   
       ا   و      (   
  ا    ل   ا  و     
    و      ا           ا     ي        
         ي  
 و  ا   و  
    ر 
  (               و       ا  و         ل  
و     ما     و        و     ونيما     ذ    ي    و     م    
و (   و      (      و       (         و  م    
 ونيما     (    و      (      و       (         و  م    
 و     و    و    ما      و       ل وي         م    ا       ل وي   
    و    ا   و         و ل       و          ل  ا  و 
         و     و       ر      (   
     ا   إ   ا ي                       إ 
   ي    إ 
ل و  ل 
     و   
إ 
 و                ا و         م ا  ل  
    ا                م  ا      
             ا  و    
  
  (     و        ا 
و     ما   إ         ونيما     ذ    ي    و     م    
و (        (           (                
ما      م    ا  وني(  إ       (      إ     (                
 و        و      و    ما     و       ل              ل     
    و  و   إ   
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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   
 
   
 
ل م    ك ة  (   
    ق ا         د        د              د و  و إ    ق  ل ن ا ل 
و  إ   إ   ل 
م      ل          ن ا 
  (   ل 
و  ق  ما         د  و       د و        ما           ة        لمة   
  (و                 (و  مة    مة            
     د و 
(   
(و                 (و  مة      ة      ة      ة   و
و    ة        ما     لم    ا  مة  ل     (        د و   
   و                  ل   ل ك       د و     و  ن ما      ل     
            ا        ل   ل   و ا     ا       د        د و  
    ا           و ق      ا          و  (   
   ل   ا  
   إ 
  (         ق ا ل   ا  
و  ق  ما        ق ا              ما           ة        لمة   
و (           (              (   ة      ة      ة   
  (      و           (     ة   و  مة      ة   
   و و  مة  ل   لة        ما     لم    ا    ة  ل     (        ق ا 
        و      و    م   ل    و لك   و            و  ن ما 
        د   ن  و ا     ا               ق ا 
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￿  
 
 في تام      ا         ا                 
  مرل 
 رعل  
 مسإ
تو ل  
ةي  مق  
      
مق  
ة ر   ر    س      
                             ر   
        ر   
       
    
   
    
      
 
       و          و       
     و                   و            و       
     و                    و         و       
      م                       ي
           ي
       
    
      
  ق 
      
 
       
            
   ق   
     س   ق                   س       
   ق     
     
     
     
       
 
     ر   
        ر  
          
                               
 ل        
          
      
       
     
        
 
    ر   
           ر  
          
                          ر   
        ر  
         
     
     
     
       
 
     ر   
        ر  
          
            ق                و        و  ق     
     و                     ر   
         ر  
         
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￿  
 
    ءاف       ٦  ١٠       ر   ي
 ف      ر  
        ١  
        ء                 ي
          ي        ١٦ 
    ءاف ء      ٦           ف           ر      ١  
    ءا      ٠                                  ١  
  
   
    ا  ١     
 
                              ١ 
  
   
 ا    ا  ١   ١ 
 
     ي
   ف        ي
   ف       ٠
    ء   ءا                   ي                   ١
     ء   ءا                                            
     ءا         ٠                                   
     ء   ءا                                          
     ءا   ءا                                            
        ء                ي
           ي         ٦ 
     ا         ٠ ١٠       ر   ي
         ر  
           
                                             
        
    
      
    ف
       
   
        
                 
        
    
       
    ف
   
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   
 
                                        نيم    
ر ي     ١
    د        د     و     ل       ه        ل     ف 
                  ي  ر         و   
  
          
        
ر                   
      و        
        د 
       ر و     
و          ل          
   
      
    ١      
   ر   ف               ي  فه     ل   
  ر       
  ف         ل         
           و     ه        و   ل      و              
                              ه    ل            
     رو      ي ه     ه      و      ر              ه  
  ر       ي                               ل  
  ر       
      
 
 و           
   ف               
                         
            ل                    
              
        
ر      
 و                    
                   
ي             
             
  
      
  ف          ل                          ف               ي  فه     ل   
           و     ه        و   ل      و              
                                       ه       
     رو      ي ه      و      ر                    ه   
                          ه      ي                               ل  
       ر        
   و    ر   و   
        ي       ه     و           
      
و     ل       ل      ل     
   
     ل             
 و    د     و   
     ر    
                      
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   
 
    م   ك م   ل  ر  في   ل      ر    ل  م    ت د  ع و   إ لا إ     
                  م  و إ 
   ع ر      م  و                   
         و   إ     ل   
   و      في            و         و      و      في              في      
    و      و           في  و          و            و  
   و                   ل و           و         ل  
     رو   ل     ل     و      ر                   م  و 
       و         و                    م      م          و            
 ر و  و م       د   م  إ لا    
    
           و  و ل   د    ر        في          ل   ر     ل 
           إ لا   
   و إ    م 
    ل     ل     و      ل       و        و م         
ت     
      
             
     م  إ 
   لا ت        و   ت      
 و ل ك 
    د   
      
     و        
      
     و      في          و         و      و      في              في      
    و      و           في  و          و           و  
       و              ل و           و         ل  
     رو   ل     ل     و      ر             ك       و 
         و         و                    م      م          و            
   ل        و  و              
  م   و            
 د   و    ل و              ع 
         د 
          و  
 د     ل    و  و    
         د 
  د     و      في              في      
  د     د 
   و      في     د 
       و           في  و          و                   م 
       و                      مر      و     و   رفي
     رو   ل      و      ر             ك     م  و 
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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   
 
  ￿
 
ي      ي هل ن قها  يث يع  معنيا  مت اد    لأصو ت  لمتماثلة 
      
ي      
        
     ل ي   ن ا   ي                 
ت       
         ي   ن ا     ي      
ن ون              
   اد      ي     ت 
   
ي            
         ل 
      ي    ا 
   ت               ي ه 
ي      و       ث     ت  ن ا     ق      
         ل 
ي      ونيما          ية  ه     لمة 
ي        ل 
   ونيما     لمت     ل 
   صوت        ا  هما          لمة      ا       ا  ا  
         صوت         ا      ق     ت ا    مهمو      
             ي هل ن قها                  ن  ا    مهمو 
ي      يث يع  معنيا  مت اد    لأصو ت  لمتماثلة 
ي     ل 
         ل 
      و              ل     
                ل      
ي    ل  ي  ع م ل    ل      ا  ل ت   
     
      
    م      ة    
       
    ا          
      م  ا    م ا     م      ل ي   ن ا   
         ق 
           ي   
ي          ي      ونيما          ية  ه     لمة 
   ونيما     لمت       
   صوت        ا  هما          لمة      ا       ا    
         صوت         ا      و     ت ا    مهمو     ق 
             ي هل ن قها                  ن  ا    مهمو 
ي         ي       يث يع  معنيا  مت اد    لأصو ت  لمتماثلة 
        
ي      
        
      م   م ن 
       و      ي      
           ق       ي  ه        ل      
  
                   
 ات 
   ي  ع م  ل و       ا  
         
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   
 
  ￿
 
ر ب     ب ذ ن و   
 ن و  و  ف   ب 
   ب  ع د 
    ل ق ر و   م 
 و            ك  ن ا م 
  ا    
    
  
        
      ب   
   ر    ون  ا     ذ                  
   ر       
   ون  ا                
       و  ا    ا  ا       و          و ا       ا  ا  
       و          ا      ق    نف ا    م  و    و     
 رو   ل               و      ر      ق      كا    م  و 
   ر   ن ق ا      ع  معن ا  م  ا       و       ا    
  ر        
         
      د             ذ         
ر   
           م ن و         
   او      ل ذ 
        ل 
     
   و      م 
    ل     ل    او      ل       و        و م         
        
          
          ن     ا   
        ف ق   و          
 و ل ك 
    د   
      
    ا      
  ف و         
      
    ا  ون  ا     ذ                  
    ا   ل 
   ون  ا                
    و      و  ا    ا          و          و ا       ا     
        ا           و  و      و     ب  ب   ن ر    نف ا  
       و      ر      ق      كا    م  و    و   ذ  
  رو   ل       ن ق ا      ع  معن ا  م  ا       و   
    ا      ا    
    ا  ل 
         
  ا         
     ن     ا   ب ع 
          ا   و    ق د 
      ل 
    ب               لر 
    
      
   
     ب   
                 
        
       ن  ر           و   
و      ق      و    و                    م    
   ا         ا  
           
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 
 
 
 
   
 
   
 
ي   ر   ي في  لمة  ونيما  في  ذ    ية  ه
ي  ر         
   ونيما  في  لم        
 ي        ا  هما  ا    في      لمة      ا       ا  ا  
 ي  و       ا       ي      ا ي   همو    و    ي
 ي   ر                  ر       ي   ن  ا     همو    ي
ي   ر   ا لة ي ه  ن  ها  ي  ي      يا     ا       و      م
         
ي   ر  
         
     م              
     ر       
     م        
   ي     
       ر             
       ا      ذ 
ي   
ن     و      م 
           ا   
  ر ي      
           ا   و        
              ذ 
       
    
ر ي   
                         ل   ا   ه        ل    ا  
                  ي  ر            
  
          
ي  ر    ونيما  في  ذ    ية  هي في  لمة 
ي  ر        
   ونيما  في       
       ا  هما      في      لمة      ا       لم    ا    
   ي  و   ذ       ا       هو  ي  و     ا    ن  ا  
 ي   ر                  ر     ل ي      ا ي   همو 
ي  ر    ي ه  ن  ها  ي  ي      يا     ا       و      ما لة 
      
ي   ر  
        
ي       
      ذ 
 ر    م       
ي      و      ي      
    ذ        ر     ي  ه        ل      
  
               ر    
 ا  
  ي    م  ل و       ا  
          
  ا     
     ن     ا       
م    ي    ا     ي      
        ي           ر         
    
      
   
          
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ي   ر   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
ي   ر       
  فونيما  في  لمت        
 ي        ا  هما  ا    في      لمة      ا       ا  ا  
  ي  و    ي    ا       ي   ن  ا     همو    و    ي
 ي   ر       ي ه             ر       ي    ت ا ي   همو 
ي   ر    ا   ت ا       و     تما لة ن  ها  ي  ي      ي
ي  ر         
         
  ا       
ن            ر                       ل        
          ر    ا   
         في 
        و   
ن        ت    و  و   
     م      ة            
        ذ    
  ف       ا                     
يم  ا    و    
          
  فونيما  في  لمت     و       و     فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
 ي        ا  هما  ا    في      لمة      ا       ا  ا  
 ي  و       ا      و    ن  ا     هو     ا   و     ي
  ي   ر                 ر     و    ن  ا     همو    ي
   و     ي ه  ن  ها  ي  ي      يا   ت ا       و     تما لة 
      و    
                  
         ر           
       ر 
                   
                   ل   
       ن      ل   ا   
    
       ن   
ي        ي         ي           ن    
   ه 
                    
     
  ا    
    ا       
     
      
ي   ر   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
ي  ر     ن   
  فونيما  في  لمت       
 ي  و         ا  هما نو    في      لمة             ا نو  
 ي  و    تا              و    ن ي   هو     ا     ي
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 
 ي   رو   ل  ي هل ن قها      و     ر     نف ار    هور
  ر        ي       ا     ا       و       اثلة 
  ر    ن   
       
   و     ل   ا         
 و     
   و    
   و                  
   ر        ل       ل   ر      ل   ه 
        ر  
      ن ف 
 ر   و  و            ن   ل   ا   
  ن       و   ا  ر    ل   ا             
ير  و        
       ن   
   ر    ون  ا          ية  هي    ل ة 
ي  ر    ن ف 
   ون  ا     ل     ن   
 ي     و  ا ه ا  ا      و    ل ة    و         ا  ا  
 ي  و                  ا       ا ي   ه و     و   فو 
 ي   رو   ل  ي هل     و      ر       ا       ا ي   هور
   ر    ن قها     ي       ا     ا       و       اثلة 
ي  ر   ن ف 
    ن   
    ل   ل        
        
      ر  ر     و   ا   و  
و ي     ل ون          لر و    ل   لر و     
         ل         
 و  ل        ة  
       
  ف ا   و      
   ل     ا      ا            ل       ا   
 و       ق 
               
       ون  ا          ية  هي    ل ة 
   ون  ا     ل                  ل 
 ي  و      و  ا ه ا        و    ل ة    و        ا    
 ي  و   ف ا            ل و    ان    هور      ا    لقي
 ي   رو   ل  ي هل ن قها     و      ر     نف ار    هور
           ي       ا     ا       و       اثلة 
                ل 
     ي            
  و        
    ل     ل    او      ل       و   ر    و         ه 
       
    ا 
   ه      ن     ا     ل 
        ف ق ه و          
 و ل   
        
      
   ف ور  ي     
     
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   
 
   
 
   
 ي ل 
م    
   ع ل ي ه 
   و أ    ل 
  و ت 
ن   ه م  ب 
و  س  ت         م     س  ت   ع    م 
     
     م  و م     ع 
 و ع 
 و   و   
   م  و    
  ه م    
   و      
م      ي       و      ل 
          و      
   و ي       ل ت       و         و      و ي                ه     ل   
       و    ه           وس   ل      و               
    و           أسن      ت      مه و     و    و 
   و             و             و   ت        هو       
      و        ه     ه   ي   ع  معني   مت         و     ت   ل  
        و    
    و م        ع         ب         
   ب 
   ع      
 و         م 
         
      و       
      
   و   ت        ه     
    ت    ع    و      ع           م   ل و          ع ن   
           
            و  م ل وم   
   و ي             و          و      و ي                ه     ل   
و    ه           وس   ل      وس       ل ت         
       س        و  ب  أسن      ت       هو   م       
       و           مه و   و     ت         و      
   و        ه     ه   ي   ع  معني   مت         و   
         و         و        ت   ل  
ت     و      
ي  م      
 و                و        
        ع ن     
 أ    م  ن          
       
      
       م ن   و    ل       
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￿  
￿
ل  م   ل وم ا ف  ق د  و لا ت  ق  ت  ل  
      و م    ق ت 
و                              إ لا   
   ل   ا   ف                 ق ت ل  إ      ا   
     
و   
       م     و      ل   ا   
  فو   ا      م     و     م     و     فو   ا             ف      ل   
و  ا   ا        و    ل      و ا       ا     ل ت  
        ا     ا      ت ا    م  و       و         
    و             و     ت ا    م  و   م      و    ق 
      و         ل   ق ا         م   ا  مت ا       و   
    م     و     م     و        ت ا ل  
 و     ل        
 ف     و            ل   ل  و     ل   ا               ا  
  ل  و       ا       ت      
ا   ل 
  ا   
   و     
   
ت    ل   و    د        
      و   
      
ت      ت    و  ف     م 
       
م     
 ف   ل   ا   
    و  ل         
       ت      
               ف   ل   ا     
                     ا  
           ل           و      
    و          
       ت      
      فو   ا             ف      ل   
      ت      
  فو   ا      ت      
و  ا   ا  ا      و    ل      و ا       ل ت   ا  ا  
 ا      و     ت ا    م  و   م         و    ق     
    و       ا      و   م        ا        و    ق     
      و         ل   ق ا         م   ا      و         
       مت ا       و     ت ا ل  
      ت      
    ت      
    ت      و   ا ف  ق ل        ق  و لا     
      
  ا           م 
                  ت 
و إ م ا ت      
      م     و  
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 ف  ت  ق ع د  
   و لا ت        ه ا  ل   ل       
و لا    ع ل    د           ل    إ لى  ع ن ق 
                      ا 
  ف    ا                                 ف    ا             فه     
    و  ا ه ا        و           و ا         ت   ا    
            ا     ا      ت ا     ه           و   
      و      و             ق     ت ا     ه         
 ا     ل    هل   قها      ع   عن ا   ت ا             ت
                            
         
    لا         ن           
             ل ق         ع   ن ا        ن    و          ل   
و إ 
   ا   
           ت       
               إ    
ل      و إ 
ع     إ 
        ت   
ع          إ 
 ا      ت   
       ع        
لا         ق     ل
      إ    ت  ت   ع     إ 
                 ال 
  ف    ا                        ت        ف    ا             فه         
    و  ا ه ا        و           و ا         ت   ا    
        ا    ل         ا     ه       نا            لق 
       و             ت ا     ه      ق             
   و   ل    هل   قها      ع   عن ا   ت ا           
                     ت           ت ا    
    و   ا  ا   ع   ا              
    
   ع   ا  
 و     لا     
د      لا  
              
      
          ه             و            
    ل     
لى        
      د  ع            ت        إ 
  ول       ل   
  ع                 ا   
            و       ت    و    اف     ع          إ 
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
   فونيما  في  لم      ذ   ر        و ر   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
 ي        ا هما  ا    في      لمة              ا  ا  
 ي  و                و        ا       ا ي  هور      
 ي           ي ه                     ا       ا ي   هور
       ذ   ر        و ر   ن  ها  ي  ي      يا     ا       و      ما لة 
                
    
ي     ي         و         
                   ل   ا    ي                     ذ 
   ا   
              ور    
   و  ا   ذ      
         ذ 
ي ا  ة 
 و   ا         ي  و        
          ه  ل 
        ي ة    
        
   في        ا   
             ور       ي       ا       
  فونيما  في         و ر          و ر   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
       ا هما      في      لمة      ا       لم    ا   
 ي      ا      و    ن  ار    همو      ا    ي  و     ي
            و    ن  ار    همو            ا    و     ي
      ي ه  ن  ها  ي  ي      يا     ا     ي            
          و ر          و ر      و      ما لة 
           و            
  ي       
  و     
   ي      م 
  و          
 ا ي      م 
         ل      
  ر     
م و                و     
             ور  ي    و      ا  
   و  ا   ذ             
         ذ 
ي ا  ة 
 و   ا         ي  و        
          ه  ل 
        ي ة    
  
    
  في        ا  
           ور      ي       ا       
  فونيما  في         و ر          و ر   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
       ا هما  ا    ةفي      لم      ا       لم    ا  ا 
 ي  و       ا     ل ي      ا ي   همو    ي  و   ذر 
                  و    ن  ار    همو            ا      ي
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
 ي   رو   ل  ي هل ن قها  يث يع  معنيا  مت اد    لأصو ت 
    م     و     م     و       ت ا    
      ي     ا و ل و             ت  ن ا   ل ق         
  ت     ر       ل ي ه 
           ي     
 و  ل           
       
    ا   و      
   ل     ا      ا              ي   ن ا   
 و       ق 
           ي   
ي      وني ا          ي   هي        
   وني ا       ت       ي          
 ي صوت     و  اصه ا        و           و        ا    
 ي صوت   تا            ل و    ان    هو    نا    لقي
 ي   رو   ل  ي هل ن قها     و      ر     ن  ا     هو 
ي       يث يع  معنيا  مت اد    لأصو ت   ت ا    
        ي         
 م     ل  ص            
   د       
 
  و   ل    
 و     ع ل    
         ر    ص      
و     ر 
   ل   ن          ا   
  م 
       ن   
 ر   و  
      ن       و م ا        ن ا       م     
       ن   ل ن ا   و   
ير  و   
        ن   
ي   ر    وني ا          ي   هي        
ي  ر   ن   
   ت     وني ا      ن   
 ي     و  اصه ا ص      و           و         ا ص  
 ي صوت           ل و     ت ا ي  مه و   م     صوت  لقي
 ي   رو   ل      و      ر         نا     ت ا ي   هو 
ي   ر    ي هل ن قها  يث يع  معنيا  مت اد    لأصو ت   ت ا    
  ن   
ي  ر  
    ن   
         و     و    ع ا       ا ي  ق ول و          ان      
         
   ل  ي   ا   ي  ن          ي   ن  ه         
ي             
  ي  ق ول و   ل      
  اد 
و   ل  ل ع 
 ن   ا   
      م   ين ا      و   ل  ي   ا    ا   ل 
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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   
 
  فونيما  في  لمت   ع د و   ع ل و   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
 ي  و      و  ا هما لام   في و    لمة    و         ا لام 
   ي  و     ي            و    ان    هو     ا     ي
 ي    و          و             و    ن  ا     هو     ا 
 ع ل و   ي ه  ن  ها  ي  ي      يا   ت ا       و     تما لة 
    ع د و  
       ا       
  و ع د  ف   
  ا        ا   و           د يد 
  ولا   ا           ا ع ل ي      ع 
 و   ا   
      
          ولا  و ع د   ف    ا  و          د 
  فونيما  في  لمت   و ع د     و ع د   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
    مة        و  ا  هما     وفت ة  ويلة     ا  مة      
   ل ية   ت       ة    وفت ة  ويلة    دو     ل ية    ت        
  و ع د    ا      لمتا   ما ع      ما   ا      ي  ي ا     دو  
            و  و   ع     ا  لا  ل    لا         و ع د   
  ع                 ي            
  ي    ع د      ع د          و   
و     ل   ا   ه        ل    اف 
   
         
  فونيما  في  لمت   ع د        ع د       فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
    مة        و  ا  هما     وفت ة  ويلة     ا  مة      
   ل ية   ت       ة    وفت ة  ويلة    دو     ل ية    ت        
   ع د        ا      لمتا   ما ع      ما   ا      ي  ي ا     دو  
            و  و   ع     ا  لا  ل    لا          ع د     
   ا      ت د           
   ع ل ي  ه ا و لا         ي  ه  ت د  ف   
   ا ي   
 و           ف   
         
  
        ن               ولا 
     و               و   ا   ا     ذ    
     و    
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
   
 
       ت د   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
  فونيما  في   ي  ه  ت د 
فت ة      ا  هما            ويلة     لمت   ا فت ة      
  ت             ويلة       د        ية    ت   تو  ة        
 ا      لمتا   ما        ما   ا           د       ا ية       ة
       ت د     ي  ي ا  
            و         ا      ي  ه  ت د 
    ل            
ي        
    م   ذ    
         ان و   
   و         ي ا    
    و    ا     
      
    ي   ا     
     
  فونيما  في  لمت     ا         ان و  فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
 مة  ويلة      ا  هما     فت ة           ا  مة  ويلة 
   ية      فت ة        ت   تو  ة      د       ا ية    ت       ة
 ا      لمتا   ما        ما   ا      ي  ي ا        د   
               و         ا     ل                  ا         ان و  
       ا       د         
  ا        ا      ف   
       ا           ا   ل ي        
       د يد 
    ا   
      
         د          و   ف    ا  و          د 
  فونيما  في  لمت                  فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
    فت ة  ويلة      ا  هما            ويلة      ا فت ة  ويلة 
    ا ية    ت                   ويلة    د      ل ية    ت       ة
     ما   ا      ي  ي ا   ا      لمتا   ما         د   
               و         ا     ل                              
       د                         
  ا ي      ل         
     ا     
د  ي      
 و    
         
  
           ه      ا        
    ا ف              م  ا      
        د    ا       
    د        
        م  ا    و        ا 
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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 
ا   فونيما  في  لم       لا    أ لا   فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
        ف  ة           ا  هما                   ف  ة      
  أ ا ية            ة                             ية    و  ة
 ا      لم ا   ما        ما   ا      ي  ي ا            
               و         ا  لا  ل    لا            لا    أ لا   
ل م      ة      
ي     ا   أ أ         ف                                  ل   ا   
  لا     ل 
م      ل         ي  ا 
       
  فونيما  في   ف                      فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
 مة      ا  هما     ف  ة          لم    ا  مة      
         و  ة    ف  ة                ل ية           ة         
 ا      لم ا   ما        ما   ا      ي                 ية
            و         ا  لا  ل     ف                       ي ا  
   لا       
                    ا                 
      ا  
     
         و  ا ا          ا  
  فونيما  في  لم         و  ا          فونيما  في  ذ    ية فهي في  لمة 
   ف  ة           ا  هما       مة  ويلة     ا ف  ة      
            ة      مة  ويلة                ية         و  ة
 ا      لم ا   ما        ما   ا      ي              أ ا ية
            و         ا  لا  ل    لا       و  ا           ي ا  
         
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 
             
       
            
  ا   ذل  ث  ل   ذ   م  ت ت  ام  ذ    لما ل            
      ل       م  ا لم                  ا   ث  ل   ذ   م     ت ا 
      
           ل   ا     ا لم          ا          ا                     ل   
    ا    
                   ل   ا    
                            ل   ا                    
                                              
                                          
      ل             ل   ا    
              ل             ل   ا                    
                                                 
                                              
                  ل   ا     
                    ل   ا                                  
             
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  : أما   ا    لفونيم في سورة  لإسر ء و ي    
  و م     ت                         أصو ت  ١
        صو ت وس       أصو ت  ل      ور    صو ت 
  و م             ء        ر            أصو ت    
     و ا في ن     صو ت     و   صوت   ر  أ  ر 
 :في سورة  لإسر ء       ا  وأما  ل ام  أو  ر    لفونيم    
 م ورة   يف  صف  ا مر ف            ة    
    م ورة أمامي  صف  ا م  ف            و      
    م ورة مر     صف  ا م وس             ة   
    م ورة أمامي  صف  ا مر ف        رة  و      
 م ورة   يف  صف  ا مر ف    و      و       
     م ورة أمامي  صف  ا مر ف       رة    ة   
            
  ا      ل     ل  ي        ن      ا        ل      و    و و ي  
    أ    و      ي      ل  ا  و ل  ا   ا  ي  م      اء و ل   ا 
وأر و م  م       ات   أ        ل       ا   و    رأ  
وأ     ل فو     ور ت  ي   ل   ا    و لإر ا  ت         ل   
   وأ  م      ل     ل   ي        ر   ل ا    و    اء
   
    di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid  di     b  i  biligid    
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                
    لقر    لكر  سورة   سر ء
     و   ل      ل ر ي   ك        و   لقا رة  أني  إبر  يم
           ر    ار    لقا رة     بر  يم    ور
     و   ل    سور       ك            بكر  ل يو  
          ر    ل ا   ل ك ا   ي       ب        ا    ا 
           ر أ        ا    ي    و 
         بي    ك    ب       ا   ا   ل ا  
           ر    ر     ا     إسك  ر           ي 
           ر    ر    لقا رة  سي     
          ك     ل  ر    ل انو    ل ي         ل ابو 
              لقا رة         يم          يم
           س  
     و  س      ر  ل كر  ل ر   لقا رة      لكر     ي 
            ك     س                   ر  ر
  ر  لك ا    ل  ا  ب       ر ب       ب   ا    ل   ق 
          ل   ي 
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   ع ام نور  لدي 
   ٢٩٩١
    ا   بر  يم بدر 
     ٩١   ا           و   ر  
    ٩١    ر    ار    ر    ا    ب ر
     ٩١    ر    ار    ل اعر     ا    ب ر
  ر  ل  ر ل  ا ع     ن ر     و    ا  ل  ا      ي  
     و        ل و ي 
   ٢  ٢    ر    ي يا   لر           د  ا 
  ر  و    ب              ر 
    ل  ا     و     
    ر   عا  
      ٢   و وري    ر  ل ربي    ل ا ر 
     ٩١   ل ا ر    ي    ر     لر         ع     و 
    ٩٩١    ر  ل  ر  ب    ٢   ٢     ع    ل ابو 
         ر    ي   ل ا 
        ل       ر  ل ون ي  ل   ر    م       ل ا ر  ب  عا ور
    ٩٩١    ر  ل  ر   ب        لر   
   ٢١ ٢          ر     ر      دي              ل  بي 
     digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id  digilib  i  b     id   
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ر و   يردإ  يد   ر      رو     و           
ر و   يردإ  يد   ر     و ر د 
   ر                     
               ر       ر     ر د             
                 د   ر د
ر           و       
ة               
Ahma   ua                    da  a     a       a         a     a a    
    a          a  
   a   m   A ama            a  da        a a   a    ma a    
    umu a m      a                      ahu          
                          d              a    a   a     d             a  u    
     ma a     a a  a   
 u a ma a   a  m            d             a   a      a  u     u  a a     a  
 u                      a    a    a      a    a    da        a  u   A  a   a  
 
